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Direção geral: Diego di Medeiros
Elenco: Alisson Feuser (Tiger Brown), 
Ananda Scaravelli (Lucy Brown), Audrei 
Hüllen (Polly Peachum), Camila Harger 
(Encrenqueira), Clara Oliveira (Molly), 
Dilmon Nunes Filho (Jacob), Felipe Schaitel 
(Matthias)
Fernanda Neves (Betty), Gabriel Velasques 
(Robert e Arauto), Giancarlo Altafini 
(Guarda Smith), Iarima Castro Alves (Filch 
- Narrador)
Lucas Dalbem (Jonathan Peachum), Mariana 
Dorigatti (Célia Peachum), Priscilla Couto 
(Dolly), Rodrigo Rezende (Mac Navalha), 
Thaís Putti (Jenny Espelunca)
Músicos: Luca Atílio (bateria), Paulo 
Rodriguez (guitarra), Pedro Torres (piano), 
Renan Tavares (violino)
Texto (original): Bertolt Brecht
Adaptação: Diego di Medeiros
Músicas: Kurt Weill
Arranjos: Os músicos
Preparação corporal: Mhirley Miliauskis
Preparação vocal e arranjo do “Coral 
Matinal de Peachum”: Patrick Cavalheiro
Coreografias: Diego di Medeiros
Figurino: Camille Aline Vieira
Costura: Ilma da Silva
Concepção de luz: Diego di Medeiros, 
Gabriel Velasques, Chaiany Gracietti e Ivo 
Godois.
Iluminador: Gabriel Velasques
Operação de luz: Laura Tellechêa
Concepção dos móveis: Lucas Pereira e 
Diego di Medeiros
Construção dos móveis: Dilmon Nunes 
(Seo Nunes)
Arte gráfica: Ana Martins
Grafitagem: Fernando Goyret
Monitoria: Chaiany Gracietti (1º semestre) 
e Joyce Andrade (2º semestre)
Produção: O grupo
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Sinopse:
O Bandido Macheath, conhecido sob a alcunha de Mac Navalha, casa-se secre-
tamente com Polly, a filha de Peachum, um empresário marginal, conhecido como o 
rei do mendigos. Peachum não aprova o casamento e planeja a prisão do genro, com 
o objetivo de levá-lo à forca. Tiger Brown, o chefe de polícia, não deseja prendê-lo, 
pois além de ser amigo de Mac, recebe suborno para fechar os olhos às infrações 
cometidas pelo bandido. Com um final inusitado, a montagem nos remete aos dias 
de hoje, com uma crítica inteligente à corrupção incrustada nos diferentes âmbitos 
do cotidiano.
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Comentários:
No espetáculo, com duração de 90 (noventa minutos), nenhum personagem é 
inocente, todos desejam o poder. Assaltantes, prostitutas e mendigos, alimentam a 
corrupção e as relações de dominação que são as molas propulsoras das situações 
que tornam essa montagem, uma denúncia crítica e atual da sociedade contempo-
rânea.
Obra de referencia:
A ópera dos três vinténs é uma revolucionária peça de teatro musical do drama-
turgo alemão Bertolt Brecht com música do compositor Kurt Weill. Estreou em 31 de 
agosto de 1928 no Theater am Schiffbauerdamm, em Berlim. A peça é uma adaptação 
da ópera musical The Beggar’s Opera, de John Gay, e inspirou a Ópera do Malandro, 
filme dirigido por Ruy Guerra, e peça, com música de Chico Buarque. A tragicomé-
dia musical em três atos trata de temas como corrupção, pobreza e injustiça social. 
Enquanto para John Gay bastara criticar e ridicularizar os poderosos por meio de 
seu teatro, na Berlim da década de 1920 os autores, de convicção marxista, tinham 
a esperança de conscientizar e revolucionar a sociedade. Brecht criticava as dispari-
dades sociais da sua época, o palco deveria refletir a vida real e o público deveria ser 
confrontado com o que se passa lá fora para refletir sobre suas condições de vida.
Resumo da peça:
A história desenrola-se em Soho, bairro pouco aristocrático da Inglaterra. Como 
protagonista apresenta Macheath, um marginal ladrão, um elegante anti-herói, cer-
cado de mendigos, ladrões, prostitutas e vigaristas e que explora assaltos e prostitui-
ção. Conhecido popularmente como “Mac Navalha”, é mulherengo e bígamo, pois 
embora casado com Lucy, filha de Tiger Brown, chefe de polícia, “casa” secretamente 
com Polly, a filha do seu colega marginal, Peachum, “Rei dos Mendigos” - assim cha-
mado por ser dono da casa de negócios “O Amigo do Mendigo”: uma loja para orga-
nizar e vestir mendigos e deficientes. Peachum não aprova o casamento da filha com 
Mac, planeja a prisão do genro e quer que ele seja condenado à forca. Porém Tiger 
Brown não quer prendê-lo, pois tinha servido o exército inglês na Índia com Mac de 
quem ficara amigo, para além de receber por fechar os olhos às infrações cometidas 
pelo marginal. Acaba por concordar em prender Mac, pressionado por uma ameaça 
de Peachum de que um bando de mendigos tiraria o brilho da festa da coroação da 
jovem rainha da Inglaterra, cuja segurança estava ao encargo de T. Brown. O polícia 
procura avisar Mac sobre sua prisão iminente, para que ele fuja de Londres. Navalha, 
porém, não abre mão da sua tarde de quinta-feira no seu bordel preferido e é preso, 
como consequência de uma traição de Jenny, a sua amante, e outras prostitutas que 
o delatam. Lucy, entretanto, ajuda Mac a fugir. Mas ele teima em voltar ao bordel. 
É recapturado e levam-no para ser executado. Já está no patíbulo, com a corda no 
pescoço, mas a pena é comutada, num “happy end” deliberadamente artificial: rece-
be perdão real, mas deve afastar-se, viver numa casa de campo, que lhe é dada, com 
uma pensão de 10.000 libras por mês.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita, seguindo linhas): Luca Atílio (bateria); 
Renan Tavares (violino); Pedro Torres (piano); Paulo Rodriguez (guitarra). Diretor: Diego di Medeiros. Elenco:  Dilmon Nunes Filho, 
Ananda Scaravelli, Fernanda Neves, Camila Harger, Audrei Hüllen, Rodrigo Rezende, Gabriel Velasques, Priscilla Couto, Thaís Putti, Lucas 
Dalbem, Clara Oliveira, Iarima Castro Alves, Mariana Dorigatti, Felipe Schaitel, Alisson Feuser, Giancarlo Altafini. Foto: Gisele Knutez. Foto: 
Gisele Knutez.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Alisson Feuser (Tiger Brown), 
Thaís Putti (Jenny Espelunca), Fernanda Neves (Betty), Ananda Scaravelli  (Lucy Brown) e Giancarlo Altafini (Guarda Smith). 
Foto: Cristiano Prim
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Foto: Mariana Smania.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Iarima Castro Alves (Filch - Narrador) e Lucas Dalbem (Jona-
than Peachum). Foto:  Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Gabriel Velasques (Robert), Felipe 
Schaitel (Matthias) e Dilmon Nunes Filho (Jacob). Foto: Mariana Smania.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Audrei Hüllen (Polly Pea-
chum), Gabriel Velasques (Robert), Felipe Schaitel (Matthias), Dilmon Nunes Filho (Jacob) e Rodrigo Rezende (Mac Navalha). Foto: 
Mariana Smania.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Gabriel Velasques (Robert), Rodrigo 
Rezende (Mac Navalha),  Audrei Hüllen (Polly Peachum), Felipe Schaitel (Matthias) e Dilmon Nunes Filho (Jacob). Foto:  Cristiano 
Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Dilmon Nunes Filho (Jacob), Audrei 
Hüllen (Polly Peachum) e Felipe Schaitel (Matthias).
Foto: Mariana Smania.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Rodrigo Rezende (Mac Navalha) e  Audrei Hüllen (Polly Pea-
chum). Foto: Cristiano Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: (Audrei Hüllen (Polly Peachum). Foto:  Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Foto: Iarima Castro Alves (Narrador);  Cristiano Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Felipe Schaitel (Matthias) e Mariana Dorigatti (Célia Peachum). 
Foto: Mariana Smania.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Rodrigo Rezende (Mac Navalha). Foto:  Cristiano Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Audrei Hüllen (Polly Peachum), Ro-
drigo Rezende (Mac Navalha) e Ananda Scaravelli (Lucy Brown).  Foto:  Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Gabriel Velasques (Arauto). Foto: Mariana Smania.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita, seguindo linhas): Thaís Putti (Jenny 
Espelunca), Iarima Castro Alves (Filch - Narrador), Lucas Dalbem (Jonathan Peachum), Clara Oliveira (Molly), Giancarlo Altafini 
(Guarda Smith), Fernanda Neves (Betty), Felipe Schaitel (Matthias), Ananda Scaravelli (Lucy Brown), Dilmon Nunes Filho (Jacob), 
Thaís Putti (Jenny Espelunca), Mariana Dorigatti (Célia Peachum) e Priscilla Couto (Dolly ). Foto: Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Alisson Feuser (Tiger Brown) e Ananda Scaravelli (Lucy Brown). 
Foto: Mariana Smania
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Felipe Schaitel (Matthias). Foto: Mariana Smania.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco: Lucas Dalbem (Jonathan Peachum). Foto: Mariana Smania.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita):  Iarima Castro Alves (Filch – Narrador) 
e  Mariana Dorigatti (Célia Peachum). Foto: Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Clara Oliveira (Molly), Iarima Castro 
Alves (Filch - Narrador), Mariana Dorigatti (Célia Peachum), Audrei Hüllen (Polly Peachum), Dilmon Nunes Filho (Jacob) e Camila 
Harger (Encrenqueira). Foto: Cristiano Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita:  Audrei Hüllen (Polly Peachume) e 
Ananda Scaravelli (Lucy Brown).  Foto:  Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Dilmon Nunes Filho (Jacob) e Felipe 
Schaitel (Matthias). Foto: Cristiano Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Priscilla Couto (Dolly), Fernanda Neves 
(Betty), Thaís Putti (Jenny Espelunca), Camila Harger (Encrenqueira) e Clara Oliveira (Molly). Foto: Cristiano Prim.
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$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Thaís Putti (Jenny Espelunca), Ro-
drigo Rezende (Mac Navalha),  Audrei Hüllen (Polly Peachum), Camila Harger (Encrenqueira), Clara Oliveira (Molly), Lucas Dalbem 
(Jonathan Peachum), Mariana Dorigatti (Célia Peachum), Iarima Castro Alves (Filch - Narrador), Priscilla Couto (Dolly), Fernanda 
Neves (Betty), Dilmon Nunes Filho (Jacob) e Felipe Schaitel (Matthias). Foto: Cristiano Prim.
$em Vintén$ (2014). Direção: Diego di Medeiros. Elenco (da esquerda para a direita): Camila Harger (Encrenqueira), Clara 
Oliveira (Molly), Priscilla Couto (Dolly), Fernanda Neves (Betty). Foto: Cristiano Prim. 
